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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penataan arsip 
yang digunakan dan penggunaan aplikasi database dalam pengelolaan 
arsip konvensional pada PT Pupuk Kujang Cikampek.  Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam penanganan sistem 
kearsipan diperlukan sistem penyimpanan yang baik yaitu dengan adanya 
penggabungan dari beberapa sistem penyimpanan kearsipan dan juga 
pengendalian dengan menggunakan aplikasi database agar proses 
penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan cepat. 
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       This scientific work aims to find out about management of archival and 
using database applications in a conventional archives at PT Pupuk 
Kujang Cikampek.  The methods used in this research is descriptive 
analysis of the data collection methods through the observation and 
literature study. 
       From the result of writing can concluded that in handling management 
of archival needed a good storage system with being integration from 
some of filing system and also control by using of database application to 
recovery process of the archive can be done quickly. 
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